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pour	 comprendre.	Deux	modes	 de	 fonctionnement	 cognitifs	 existent,	 selon	
l’auteur.	Le	premier	est	paradigmatique	et	s’appuie	sur	la	conceptualisation	pour	






















par	 l’invention.	Le	 langage	de	 l’éducation	devrait	 tendre,	 selon	Bruner,	 vers	 la	
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création	d’une	 culture	 commune.	Ce	 langage	doit	non	 seulement	 favoriser	 la	
découverte	mais	également	la	métacognition.	Il	faut	lutter	avec	force	contre	la	seule	
acquisition	de	savoir	qui	conduirait	inévitablement	à	l’aliénation	des	élèves.
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lisé	:	d’abord	parce	qu’il	 écrit	des	nouvelles,	 genre	 sous-estimé	par	 la	 critique	;	
ensuite,	parce	qu’il	privilégie	le	fantastique,	souvent	considéré	comme	de	la	para-
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